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FREDERICK, Md. (AP)  
A 41 -
year -old Army 
veteran
 and a teenager 
described as his stepson were
 arrested 
at a roadside rest 
stop
 'Thursday for 
questioning in the three-week wave of 
deadly sniper 
attacks  that have terror-
ized the Washington, D.C., area. 
A law enforcement 
source  said a gun 
found in their car appeared to have the 
same caliber as the one used
 in the 
shootings.
 The official said police also 
found a scope and a tripod 
in the car, 
and were awaiting ballistics tests on 
the gun. 
"We're  positive it's these guys," the 
official told The 
Associated  Press, 
speaking on condition  of anonymity. 
The arrests  
linked to a tele-
phoned boast about a deadly Alabama 
robbery  raised hopes 
of a conclu-
sion to 
the intensive and often frus-
trating investigation of the 
shootings  
that have killed 10 people and critical-











Daily Staff Writer 
Athletics began at the San Jose State Normal School, 
which would eventually become San Jose State 
University,  as a way to curb "sagging" enrollment num-
bers, according to historical documents. 
Dr. Pete Zidnack, emeritus professor of business at 
SJSU, wrote that during the presidency of Charles W. 
Childs (1889-96), 
Childs  felt that putting stress on ath-
letics would be a way to entice male 
students to attend 
the school, which was 
predominantly female at the time. 
Physical activity was always considered to be an impor-
tant part of the student's schedule, said Steve Groth, 
special collections coordinator for SJSU. 
"The original class was actually called hygiene, 
which  
incorporated athletics
 and was part of the curriculum,"
 
Groth said. 
Once team athletics 
began,




 other colleges, high schools,
 YMCAs or 
CAs, and at that time, 
San Jose Normal School
 ath-
letes were without




and  athletic events 







 the SJSU sports 
inforrnation  director, 
said 
baseball
 was the first 
men's  sport played. 
The Normalites' 
men's  baseball team, 
later  to be known 
as the Spartans,
 beat a local high 
school  team in the first 
recognized
 game in 1890,








 first recognized game
 in 1893, Fan said. 
Women at the 
San  Jose Normal 
School
 began to par-
ticipate in 
athletics in the 
late 1800s. 
VVomen's basketball
 began in the 
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to an end, San 
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seeking 
information  in 
graduate  
studies. 
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page  4 
The






 in the sniper 
attacks,  but 
authorities
 made it 
clear 
the
 arrests were considered
 pivotal. A 
newspaper





anti-American  bias; 
police in 
Washington  state, 
where  the 
men recently lived, 
said they were not 
part of 
any organized group. 
President Bush 
was  told that federal 
authorities were reasonably 
sure the 
case had been 
solved,
 a senior adrnin-
istration
 official told 
The Associated 
Press,
 also on 
condition  of 
anonymity.  
"There's
 a strong  feeling 
these peo-
ple are related to 
the sniper shoot-
ings,"  said Douglas Gansler, 
state's  
attomey in 
Maryland's  Montgomery 
County,
 where the sniper task force is 
based. Asked if he 
believed the sniper 
was still at 
large,  he said "no." 
The arrests came hours 
after  author-
ities descended
 on a home in Tacoma, 
Wash., believed to hold clues to the 
investigation. They 
then issued a 
nationwide  alert for the car, spotted by 
a motorist 
and  an attendant at the rest 
stop. 
Charles Moose, the Montgomery 
County police chief 
leading  the inves-
tigation, had said John Allen 
Muhammad 
was  being sought for 
questioning in the slayings and 
called  
him 
"armed and dangerous." 
Authorities said 
Muhammad  was 
traveling vvith John Lee Malvo, 17. 
Muhammad 
served  in the Army as 
a 
machinist  and had 
no training as a 
sniper,
 according to a 
senior Defense 
Department 





 in the mid
-1990s.
 
The key break, 
authorities said, 
was a 





tors check out a 
liquor  store robbery 
See 







techniques  while 
studying 
mamalian physiology 
PHOTOS  BY: 





















Daily Staff Writer 
Fall is here.













Greek persuasion, a newly decorated house. 





sororities  are 
showing  their  school spirit by 
participating  
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Homecoming  theme 
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lucky  enough 
to 
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 on a sack 
of potatoes 
at the 




























 procedure on 
the 
specimen.  
BELOW: Marne Burch 
and Ryoko Hirakawa, 
graduate  students 
majoring in physiology,
 





















The American Cancer Society is hoping to make 
strides against breast cancer with its fifth
 annual wallc in 
Golden Gate Park in San Francisco scheduled from 8 
a.m. to 10 a.m. on Sunday. 
The
 purpose of the walk is to create awareness and 
teach people about breast cancer, said Angela Wong,
 
public relations agent for the American Cancer Society. 
Featuring speeches fitim breast cancer survivors, live 
music and aerobics, the American Cancer Society is 
expecting to raise S1.25 million that will fund local 
research and education programs. 
Although the walk is free and based on volunteers 




 atpected to attend will be a mix of 
cancer survivon, family 
members
 of cancer victims and 
corporate 
sponsors, Wong said. 
See WALK, page 3 




















You've all heard it a million 
times  before. 
The story of the one-night stand. 
It
 happens all over, especially 
in the college -aged group. 
It's depicted in 
movies,  songs and shows on 
television.  In 
fact, it is depicted often enough
 that I have to be here just 
to make sure my 
fragile audience doesn't
 think this is how 
we should 
all be having sex. 
As the sexual atmosphere
 gets more and 
more liberal 
while 
the years fly by, I think 
there is one aspect that 
everyone  should keep 
in
 mind, and in fact 
shouldn't 
change with the times
 as most other beliefs 
and practices 
do: when to 
have sex. 
Yes, believe it or not, everyone
 isn't capable of judging 
this for themselves, 
and better yet, the people who
 are 
most incapable
 of that are the ones who think
 they can 
make 
this  decision for others as well. 
Back to that 
one-night  stand. 
This is the 
first arena where people and
 their decisions 
go awry.
 The sexual encounter that 
only lasts for a single 
night is just two people using 
each other to fulfill  both of 
their intense 
desires, no matter how fleeting those 
desires 
may
 be. Even if both people feel 
comfortable  with their 
mutual decision at the time, things
 can certainly change 
the next day, whereupon a number of different 
situations  
can arise. 
Both individuals can regret what they did. One person 
can be tilled with regret while the other moves on. 
By far the worst scenario, one person 
thought the spontaneous sex actually 
meant something and waits feverishly 
for a call that never comes from the 
other, who was clearly looking for only 
one thing. 
It then becomes clear to that individ-
ual who was spending hours staring at 
the phone that they have made a bad 
decision as to when
 sex should occur. 
If you're like many a person in 
America, then you'll probably be 
familiar with this situation through 
personal experience, or at least stories of 
those that have actually done it, or had it done to them. 
What would have made that situation a better one? 
What if the 
decision
 about sex had been put on hold? 
I'm certainly not talking about waiting until marriage 






is practical any longer 
because




What I am asking you to consider is 
sex within the con-
text of a relationship that lasts longer than a single night. 
In the past I've dealt with 
topics  that lend 
themselves 
more to a recldess abandon 
idea 
of sex. 





demanding  the return of sex
 with a 
conscience. Remember dating,
 people? You 
know, testing the 
waters  before you take a 
recldess
 leap off the high dive? 
What if there is no 
water  in this pool? 
Many times, 
there isn't. 
So, since today is Friday, the beginning of 
another weekend, I have 
some advice to 
leave
 you with. Go on that date. 
Go on multiple dates with various people. 
Make out with all of them if you'd like. Make out with 
more than one person in the same evening. But give your-
self this challenge. Don't take anyone home with you or 
go home with anyone. 
Call 
them
 later on, and have a real conversation. 
Letter 
I 
Search  for answers to 'Annoyed'
 questions 
Dear Editor, 
Ben raises a number of questions 
that  many people have 
thought about. Just a few of those 
questions  were: "Who 
says there is even a 
heaven?";
 "Is there even an afterlife?"; 
But what proof does 
anyone really have the his or her 'god' 
truly exists?"; 
"...the  Bible, who's to say that
 is isn't fiction-
al?" 
There are other questions too such as: 
Is Jesus different 
from other religious leaders? Did 
Jesus  actually live and rise 
from the dead? What 
Ben  and others may not know is that 
there are answers to these 
questions and these answers are 
not just based on taith, but are based on actual evidence. 
If anyone would like to know the answers to some of these 
questions and the factual and scientific evidence behind the 
answers, please contact me (924-1343 or e-mail 
Salstrom_r@cob.sjsu.edu). It is one thing to raise these ques-
tions, but if one wants to know the answers some investiga-







Sparta Guide is provided free of 
charge  to students, faculty and staff members. The deadline
 for 
entries is noon three worIcin_g days before 
the  desired publication date. Entry forms are available in 
the S_partan Daih, 
office in Dwight Bentel Hall, Room 209.  Space restrictions may require 
editing  
of submissions. Entries are printed in the order 
in which they are received. 
TODAY 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held at the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San Carlos streets next 
to Robert's Bookstore. Mass times 
are 12:10 p.m. 
Monday
-Friday 
and at 11 a.m. and 5p.m. on 
Sunday. 
For  more information 









ship position, extensive leadership 
training, three units academic 
credit, priority registration for 
classes, and 
much more. 
Applications are now available in 
the Student Life Center in the 
Old Cafeteria building. Deadline 
is Nov. 1. For more information 
call 924-5972 or e-mail 
nsol@email.sjsu.edu. 
School of Art and Design 
The School of Art and Design 
will be having student galleries 
and art exhibitions through Friday. 
The exhibition will run from 10 
a.m. to 4 
p.m. in the Art and 
Industrial -Studies buildinp. For 
more information contact Bill or 
Nicole at 924-4330. 
Counseling Services 
Getting Along: Communication 
in relationships. From 1 p.m. to 
2:30 p.m. in the Administration 
building, Room 201. For more 
information contact Stephanie 
Burns at 924-5910. 
SJSU 
Concert Choir and Chorale 
33rd annual Debut Concert
 at 8 
p.m. at the 
Campbell  United 
Methodist church, 1675 
Winchester Blvd. $25 for 
pre-
ferred 
seating,  $15 for general 
admission and $10 for 
student/senior. 
First  35 SJSU stu-
dents 
enter  free. For more infor-
mation contact Elena Sharkova at 
924-4332. 
SATURDAY 
Bay Area Sports Organizing 
Committee 
Bay_ Arca rally 2012 - free to 
SJSU students, sports clinics with 
Bay Area Olympians. Prior to 




SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will 
be held at the 
SJSU  CCM Chapel located at 
10th and San Carlos 
streets  next 
to Robert's Bookstore. Mass times 
are 12:10 p.m. Monday -Friday 
and at 11 a.m. and 5 p.m. on 
Sunday. For more information 
contact Sister 
Marcia at 938-1610. 
School of Music and Dance 
Student Recital
 - Laura 
Twelves, soprano will present a 
short concert featuring _the works 
of Brahms, 
Ravel  and Turina. Free 
admission. Begins at 7:30 p.m. in 
the Music Building Concert Hall. 
For more information contact 
Laura Twelves at 866-2481. 
MONDAY 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held at the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San Carlos streets next 
to Robert's Bookstore. Mass times 
are 12:10 p.m. Monday -Friday 
and at  11 a.m. and 5 p.m. on 
Sunday. For more information 
WEDNESDAY 
contact Sister Marcia at 938-1610. 
Orientation Leader Recruitment 
We're looking for SJSU 
Orientation Leaders.
 Paid leader-
ship position, extensive leadership 
training, three units academic 
credit, priority registration for 
classes, and much more. 
Applications
 are now available in 
the Student Life Center in the 
Old 
Cafeteria  building. Deadline 







got to be kidding! I spend 
that much? From 3:30 p.m. to 
4:30 p.m. in the Administration 
building, Room 
201. For more 





SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held at the 
SJSU CCM Chapel
 located at 
10th and San Carlos streets next 
to Robert's Bookstore. Mass times 
are 12:10 p.m. Monday -Friday 
and at 11 a.m. and 5 
p.m.  on 
Sunday. For more information 
contact Sister Marcia at 938-1610. 
Orientation Leader 
Recruitment  
We're looking for SJSU 
Orientation Leaders. Paid leader-
ship position, extensive 
leadership
 
training, three units academic 
credit, priority registration for 
classes, and 
much  more. 
Applications arc now 
available
 in 
the Student Life Center in the 
Old 
Cafeteria  building. Deadline 
is Nov. 1. For more information 
call 
924-5972  or e-mail 
nsol@email.sjsu.edu. 
Department of Nutrition and 
Food Science 
Try the latest in body fat testing: 
Bioelectric Impedance. Tuesdays 
from 8 a.m. to 9 
a.m. and 
Wednesdays from noon to 1 p.m. 
in,Qentral Classroom building, 
Room 221. For 
more  information, 
contact
 Sherry at 206-7599. 
Career Center: sponsored by 
Silicon Valley Bank and Heller 
Ehrman Attorneys 
Building blocks of creating a 
business from 3:30 p.m. to 5 p.m. 
in the Umunhum room in the 
Student Union. For more infor-
mation contact the Career 
Resource Center at 924-6031. 
SJSU Catholic 
Campus Ministry 
Daily Mass will be held at the 
SJSU 
CCM Chapel located at 
10th and San Carlos streets next 
to Robert's Bookstore. Mass times 
are 12:10 p.m. Monday -Friday 
and at 11 a.m. and 5 p.m. on 
Sunday. For more information 
contact Sister Marcia at 938-1610. 
Orientation Leader Recruitment 
We're looking for 
SJSU 
Orientation Leaders. Paid leader-
ship 
position,  extensive leadership 
training, three units academic 
credit, priority registration for 
classes, and much more. 
Applications are now available in 
the Student Life Center in the 
Old Cafeteria building. Deadline 
is Nov. 1. For more information 
call 
924-5972 or e-mail 
nsol@email.sjsu.edu.  
Department of Nutrition and 
Food Science 
Try the latest in body fat testing: 
Bioelectric Impedance.  Tuesdays 
from 8 a.m. 
to 9 a.m. and 
Wednesdays from noon to 1 p.m. 
in Central Classroom building, 
Room 221. For more information, 
contact Sherry at 206-7599. 
Sikh Students Association of . 
SJSU 
Sikhism - A Universal View: 
Lecture Series Wednesdays 
through Dec. 4 from 7:10 p.m. to 
9:10 p.m. 
in
 the Boccardo 
Business Center, Room 106. For 























































choices  in 
that 




isn't a habit. 
Do 
yourself  and 
your 
partner  a 
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 can be  proud
 of himself.
 
It's good to know some































Wahlberg's  face on my TV screen in the 
new NBC drama "Boomtown" conjured up memories of 
days when I sported my 8150 New Kids tour jacket - 
which 
I wore more than once, despite what my mother 
says. 
I also couldn't help but be reminded of a concert I went 
to earlier this year that featured another former New Kid, 
Joey 
McIntyre. 
I must say that at first I was apprehensive 
about  coughing 
up $20 for "An Evening with Joey McIntyre," but I was 
convinced by my sister Amy that if nothing else, the expe-




 was it ever. 
We knew 
we were out of our element as 
soon as we sat down at a table in the 
Great American Music Hall. 
The 
girl sitting behind us said, "Joey is 
always late." She was clearly an authority 
on Joey - she even mentioned flying to 
Dallas to see 
another show. 
Later, her friend recalled her "rediscov-
ery" of Joey, how on a whim she searched 
online for his name (sure) and 
found  his 
Web site. There she listened to an MP3 
of one of his songs and "just fell in love 
with it." 
There were 
approximately  five males in 
the audience, one of whom we shared a 
table with, along with his female friend. 
Sadly,
 it was the guy, not the girl, who purchased Joey 
McIntyre 
merchandise.  
Joey showed up on stage with his guitar player and 
jumped right into working the room. 
Early in the show, the following things were actually 
yelled out by fans: 
"I love you" - I was convinced that people were yelling 
this because they knew that 
in a venue of about 500 peo-
ple, Joey was 




You  Look Good." 
"I Like
 Your Pants." 
"Get Nalced." - (dead serious ... I heard that with my 
ovm ears) 
"Joe 
Mac Rules." - (again, I lcid you not) 
It worried me when his first song was one of his two hits. 
I should have known that the night would be mostly cov-
ers, as the two CDs Joey released didn't spawn anything 
wildly successful. 
The covers included: 
-Two U2 songs 
-"Time After Time" by Cyndi Lauper 
-"Landslide" by Fleetwood Mac (being that my uncle is 
actually a member of Fleetwood Mac, this was bizarre) 
"Let me Be Your Hero" - thankfully, this was only a 
request, but it would have been quite interesting 
hearing 
him cover Enrique Iglesias. 
Unfortunately, none 
of the fans broke 
out  their New Kids 
T-shirts
 or giant buttons
 with Joey's 
likeness  on them. 
Instead, they 
opted for tight black
 pants and equally 
tight 
T-shirts, surely 
thinlcing  they would 
catch Joey's eye and
 
perhaps get lucky 
... another lifelong 
dream realized I'm 
sure. 
I 
admit,  at first sight of Joey, 
the 12 -year -old in me was 
genuinely 
excited, and I wondered
 if he had received the 
gifts I sent him 
in the mail about 13 years ago. 
But then it was 
over, and I was like "this 
guy had one or 
two hits on TRL about 




 on here?" 
The 
amusement continued when Joey ordered
 a drink 






 of "Shot! Shot!" 
from the audience, he gave in, and
 the irony 
was apparent, as along with his affinity for 
using the word "shit" repeatedly, the shot 
seemed to be a way to show 
that this New 
Kid could handle his alcohol - a lifelong 
dream of HIS perhaps realized. 
By the time I realized 
that
 I was missing 
NYPD Blue, and that if we even tried to 
leave, he would actually see us doing so, he 
launched into a song that had the line "See 
Ya, Wouldn't Want To Be Ya" in it. Amy 
assured me that it was an actual line from 
one 
of his songs. 
Other  than having to endure standing in 
line outside the theater to get into the show, 
watching  as people driving by looked up at the marquee 
and realized who we were waiting to see - at that moment 
I really wondered what the hell I was doing 
there.  
The highlight of the night was when Joey sang "Cover 
Girl," which for those of you who don't lcnow, was proba-
bly the worst song (if that tells you anything) on the New 
ICids' album 
"Hangin'  Tough." 
Amy and I could not control our laughter when we real-
ized what song it was. We were laughing so hard we were 
crying. Amy was scared to look behind her, as the all-
knowing Joey McIntyre fan might have her locked in some 
sort of death stare. 
After a short departure from the stage, Joey 
retumed for 
an encore. I had no idea what the 
song was, but it had 
something to do with letting go, 
which  I thought was fit-
ting considering the company we were keeping. 
The last song of the evening was a 
cover  of Frank 
Sinatra's "All The Way," during which the 
"super
-fan" 
behind us was quick to point out Joey's 
interest  in all things 
Frank Sinatra, as I heard her 
say, "Don't mess with Joe and 
Frank."
 
With that, we 
ran to the car and laughed hysterically
 the 
entire way home. 
ANOTHER DIMENTIAN I JONAH
 PTAK 
Laura  Buckingham 
is a 
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 3, in the dart 





Omega  Phi multicultural
 sorority, 
Wednesday  night 
in























 the tip 
matched


















print  was found 









did not specify 
whether the 
print  WAS 
found  before or 
after  the telephone 
call. 
Police traced
 MaIvo to the Tacoma 
horne
 that was searched 
Wednesday  
in the 
sniper hunt. MaIvo had been 
living in the home 
with Muhammad, 
soFrce  told the AR 
A 
composite  sketch of the suspect in 
the
 liquor -store shootings 
was  made 
and"there  are some very good similar-
ities" to Malvo, 
Montgomery  Police 




 in Alabama wasn't the sarne 
as 
the one in the 
sniper  shootings, 
however.
 
Members of the  sniper task force 
made the arrests without
 incident at 
3:19 
a.m. off 1-70 in Frederick 
County, Md., about
 50 miles north-
west,of the nation's capital, said Larry 
Scott, an 
agent  for the federal Bureau 
of Alcohol, Tobacco and Firearms. 
StatF police said the men offered no 
resistance. 
The  Seattle Times said 
Muhammad changed his 
name  from 
John Allen





 sources told the 
Times that 
Muhammad and Malvo 
may 
have
 been motivated 
by anti-
American sentiments
 in the wake of 
the 'Sept.
 11 attacks. Both 
were  
known to speak 
sympathetically  about 
the men 






sources told the 
newspaper. 
Neither
 man was 
believed  to be 
associated with
 the al-Qaida terrorist 
oetwork, the









I .ewis outside 
Tacoma in the 
1980s, 
served 
in the Gulf War
 and was later 
,tationed at Fort 
Ord, Calif Malvo, 
who 
authorities







Wash.,  last year. 
The 
witnesses  at the 
rest stop 
called 










 sought in the 
investiga-
tion 



























a Camden, N.J., 
address.  
Investigators
 spent hours 
examining
 
the Caprice before 
putting it in a 





 the arrests filling the air-
waves, truckers blew 
their  horns as 
they
 passed by the rest stop. 
On Wednesday, 
FBI  agents spent 
hours
 at the Tacoma home, 
eventually  
carting away a 
tree
 stump from the 
yard and other potential evidence in a 
11
-Haul  truck. 
The ATF's Scott 
said
 the stump 
would be brought to the agency's lab 
in Rockville, Md. 
On background, 
law 
enforcement  sources said 
they 
believed it might 
contain bullets or 
fragments. 
A 
Fort Lewis spokesman did not 
return a call for comment 
on whether 
Muhammad was stationed on the 
base. 
FBI agents visited Bellingham High 
School, 90 miles
 north of Seattle, on 
Wednesday, reportedly seelcing infor-
mation about 
Muhammad and 
Malvo. Mayor Mark Asmundson said 
both left the area 
about  nine months 
ago. 
Bellingham Police Chief Randy
 
Carroll said his force had known 
about Malvo since December 2001, 
when a police 
officer
 at the high 
school filed a suspicious
 persons 
report because the youth arrived at the 
school without transcripts or other 
papers. At one point, 
he lived with 
Muhammad as father and son at the 
Lighthouse Mission, a 
homeless  shel-
ter, 
Carroll  said. 
Pfc. Chris Waters, a Fort Lewis
 sol-
dier who lives
 across the street from 
the Tacoma home, said he called 
police after hearing gunshots in 
the 
neighborhood
 nearly every day in 
January. 
"It sounded like 
a high-powered 
rifle such as an M-16," he said. "Never 
more than three shots






was  questioned by the FBI 
on Wednesday, said 
Adele  Moses, 
who identified 
herself  as the woman's 
sister. She said Mildred was living 
with her in Clinton, 








(AP)   The former sis-
ter-in-law 
of one of the suspects 
arrested in connection with the 
sniper shootings in the 
Washington, 
D.C. area expressed 
sympathy tbr the 
victims
 and their families. 
Charlene Jacicson, of Pinole, would 
riot comment extensively Thursday 
on 
the arrest of John Allen 
Muhammad, 41, svho is suspected of 
terrorizing 
the  Washington area tbr 
the past tlure weeks.  Thirteen people 
were  gunned down, 10 of whom died.
 
Muhammad, who 
previously  went 
by the name
 John Allen Williams, 
reportedly lived in Jackson's one-
story home in Pinole 10 years ago. 
He was arrested early 
Thursday  while 
sleeping  in a car at a roadside rest 
stop near Frederidc, Md., with John 
Lee Malvo, 17, a citizen of Jamaica. 
"We 
are very sympathetic," Jackson 
said. "We just cant 
imagine  what's 
going 
on,  because how can you relate 
to something like thisr 
Jackson
 and her family stayed 
inside while reporters anti neighbors 
congregated,,in front of the house in 
the middle-class neighborhood in 
the suburbs east of San Francisco. 
But some visitors did enter the 
home, including family members and 
law entbrcement FBI officials would 
not say whether they had visited the 
home and declined to comment on 
Muhammad's
 time in Pinole. 
It's shocked me, it 
was  that close," 
said neighbor Walter Hughes, who 
did not know Whammed. 
Muhammad  also lived farther 
south, at the Army's Fort 
Ord  in 
Monterey County. He enlisted in the 
Army in November 1985 and was 
posted
 to Fort LEWIS in Washington 
state betbre transferring to Gennany
 
in 1990. He was sent to Fort Ord in 
1992, then back to Fort Lewis the 
tbllowing year. 
He was trained inainly as a combat 
engineer  his specialty in the 1991 
Gulf War  and also as a metal 
worker
 and a water transport special-
ist. His highest ranlcing on 
active 
duty 
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program through which you work 
as a legal professional for two full 
semesters while you're in law school. 
Contact












 14151 442 6631 
WASH*: 
www  ggu du/law 
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 be cheering on 
walkers and
 helping 
out,"  she said.
 
Linh Tran, a 
junior
 in business 
major 
and a pledge 
at Alpha Phi 
Omega, said she 
would be directing 
traffic to 
the  parking lot as 
well  as 
putting up event
 signs before the  
walk.  
"I 
think -it is important because it is 




 she said. "I haven't 
done anything like 
this before." 
Because 
October  is Breast Cancer 
Awareness Month, Alpha Phi 
Omega
 Fraternity is sponsoring 
another breast cancer awareness pro-
gram called
 "Boobs," which will be 
held at SJSU 
on
 Oct. 30. 
"The peer health education pro-
gram and the Student Health Center 
have
 partnered with a number of 
organizations to promote educational 
programs and awareness of breast 
cancer," said Idelle Fraser, a peer 
health education coordinator. 
Michelle Lozada said the health 
center wanted to 
target  the college 
population and bring in cancer 
sur-
vivors as 
well  as a nutritionist. 
Obesity and dietary 
fat have been 
associated with risk of breast 
cancer, 
according to 
the health center. 
"Controlling their 
diet is something 
college students can do," Lozada said. 
Fraser said breast cancer is an 
"It is very 
encouraging and 
upqting. It means a 
lot because I know 
exactly what it 
involves.''
 
Esther  Ward, 
breast cancer survivor 
important issue, and it is important to 
make women aware that it is not just 
a disease of older women. 
"Breast
 cancer is the second leading 
cause of cancer death in the U.S. for 
women," she said. 










 is basic 
things
 such as 
exer-
cising, not 


















 an increased risk 
of breast cancer, 
according 







that seven out 
of 10 breast 
cancer 
cases  are in 
women
 with none of 
the 
important risk factors. 
"It
 is becoming a 
more relevant 
issue  
for women even though 
many
 people 
do not understand why 




In 2000, there 
were 51,184 
people 
who died of 
breast
 cancer in North
 
America, according
 to Imaginis, a 
Web site dedicated to 
breast cancer. 
If you are 20 years 
old,  the probabil-
ity of developing breast
 cancer in the 
next  10 years is one in 
2,500,  accord-
inig to the health center. 
Everyone needs
 to be aware of it," 
she said. 
OCTOBER 






If you're currently. a college senior. a 
graduate  student, or have graduated 
within the last two years. you may be able to 
drive  off with a new 2002 
and 2003 Mitsubishi and a S500 rebate. We call it the Mitsubishi 
Education Edge Program. You can call it Heaven. 
More
 than just a 
college graduation program. it gives you the chance to qualify for
 great 
rates.
 Drive off in a new Mitsubishi (Montero, Montero Sport, Galant. 
Diamante. Lancer. or Eclipse) with 0 down, 0 interest 
and 0 payment for 
an entire year.
 Hurry in to CAPITOL MITSUBISHI 
today.
 It's not like 
you need 
to stop by the bank. For additional inforrnation. details. and 
pre -qualification please see our wansite at 
WWW.CA PM IT.COM or can (888) 689-3686.
 
Special
 finance APR and 000 Program is in lieu of rebates and 
dealer  incentives on 
approved credit thru fAkACA 
w/FICO over 700 No payments until 2004 with approved 
credit thru 10621CA. Then 48 months at 5.9% APR Prices do not 
include
 any dealer -
installed options. 0% APR for
 Customers must take retail stock and contrast must be 
signed by program end date of October 31st. 2002 Cannot 
be
 combined with any 
other tinanang prOgrarn Applies to new 2002 and 2003 models Excludes 2003 
Outlander Eclipse Spyder qualifies for 210 
days
 No Interest See us for details. Units 




 charge and any emissions testing charge. 
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from  page 1 
leyb.ill, 
described
 by Zidnack in 
his  
Writings
 as a 
"contest 
between  


























sport  was 
'not 
to be a 
mollycoddle  
game,"  he 
wrote,




said  that with the 
changing  focus 
of 
athletics,  came the need for a new 
nickname. 
He
 said an election was 
held  to determine what it would 
be. 
"The Spartan name was chosen in 
1924 by a student
 vote," he said. 
The student's choice of Spartan won 
over "Golds" 
by
 10 votes, and according to 
the students in a doc.-ument by Zidnack, 
Spartan 
meant "warlike in nature and 
innovative in strict training,
 malcing these 
warriors feared 
by all people." 
The new Spartans 




1928,  with the 






broke ground in 
1933,
 during the tenure of 
President 
Thomas W. 
MacQuarrie.  According 
to Zidnack's writings, 
Spartan  
Stadium had a 




 were built in 1932. In 
1936, 
the  first athlete 
dorms  called 
Varsity House, 
which slept 30 male 
athletes, were built and had 
three rules 
for which 
athletes needed to abide by, 
Zidnack wrote. 
"No
 smoking, no drinking and no 
girls," he 
wrote.
 "Immediate dismissal 
was enforced with offenders." 
On Dec. 
7, 1941, the San Jose State 
College football team traveled to the 
island of Oahu to play the University 
of Hawaii, 
when  Pearl Harbor was 
bombed. The game 
was canceled and 
the Spartans, instead of immediately 
flying home, volunteered for duty 




another  significant mile-
stone in SJSU history came in the 
1950s when San Jose State College 
teams joined the NCAA and gained 
Division  I -A status. 
"They began to participate at the 
highest classification of major college 
level, which was quite an accomplish -
n 
lent,"  Fan said. 
According
 to documents, the origi-
ml requirements for I -A status were 
to sponsor at least eight varsity sports, 
play at least 60 percent of games 
against other members and have an 
- average of 17,000 paid attendance to 
home 


























since  the early 







raised to full-time status, 
they  were 
finally able to 
participate  in intercolle-
giate athletic 
competitions,"  he said. 




 join the Western 
Athletic Conference, Zidnack wrote, 
but 
this  turned out to be a lengthy 
venture.  
He wrote that from the early 1960s 
until the 1990s, officials from SJSU 
and the 
Western
 Athletic Conference 
tried repeatedly 
to make an agreement 
about membership but were 
unsuc-
cessful because of issues regarding an 
inadequate numbers of available stadi-
um seats. 
In 1966, to enhance the chances of 
WAC membership, the decision was 
made to increase seating at Spartan 
Stadium from its original 18,500 to 
41,000 seats. A $4 million general 
revenue bond was issued in 1971, 
and in 1975, the stadium was refiir-
bished.  
In 1987, Fan said the men's and 
women's athletic departments became 
one, and in 1996 SJSU made the jump 
from the Big West Conference to the 
WAC. 
In a speech made by President 
Robert Caret in 1996, he said the new 
membership would "provide us with a 
conference of institutional partners 
that complement our own academic 
and athletic goals." 
SJSU's sports history spans nearly a 
century, and there are several links 
from the University's main Web 
site
 
that detail the traditions. 
Sylvia Hutchinson, interim director 
of communications and public affairs, 
said her office maintains the "Reasons 
for Pride" page 
that
 describes many 
aspects of SJSU, including sports. 
According
 to her documentation, 
SJSU alumni have won 
18 Olympic 
medals through the years, 
dating  back to 
the first gold medal won 
by Willie Steele 
in track and field in the 1948 
Olympia  
in London. Eight medals have 
come in 
track and field, five in swimming,
 three 
in judo and one in boxing. 
During the 
last  10 years more than
 
$10 million in capital
 improvements 
Blethen 
Field,  a baseball stadium 
and 
the Koret 
Athletic Training Center; 
both are 
located
 at South Campus. 
John Glass, 
a senior associate athlet-
ic director, said the 
Koret Athletic 
Training Center opened in November 
of 2001. 
"The facility is used by all 
SJSU ath-
letes for strength,
 conditioning and 
rehabilitation," he said. 
The $3.8 
million  center was com-
pletely  funded by private 
donations, 
he said, with a 
$1 million grant 
given  by the Koret 
Foundation  in 
San Francisco, hence
 the facility's 
name. 
"Not only has the center 
been a 
wonderful place for 
athletes
 to train, 
but it has been 
a tremendous 
recruiting tool," 
he said. "It is the 
largest facility 
of its kind on the 
West 




Today, SJSU athletes 
participate  in 
16 recognized sports, but 
during  the 





ciate athletic director. 
Over the past
 five to seven years, she 
said, women's cross country, 
soccer, 
water polo and diving have
 been 
added to the Spartan sports 
roster. 
"Some sports have also 
been
 




To maintain compliance in gender 
equity and Division I
-A, she said 
SJSU will probably need to add
 two 
WAC-sponsored  women's sports
 and 
one men's in the near finute. 
She said one 
of
 the strengths of the 
SJSU
 sports program 
today is the vari-




 program is 
broad -based and 
diverse, 





 SJSU Hall 
of
 Fame 
















the process and 
made 
it a lot 
tougher."  
Glass
 is part of a 
committee  that has 
gone 
over records in 
every  sport from 




SJSU  athletes who
 will be 
inducted on 




Legends,  an 
honor 




above  and beyond
 in their 
careers and





commitment  is to demon
-
and additions have been made to 
the_atrate






 "And be reminded
 of the 
tradi-







, _vent to 
span two 
days 
continued ji-om page 1 
seminars about applying to 
graduate  
school. The seminars
 will be repeated 
each hour, 
Lewis  said. 
Andy 
Hernandez,  







will host a 
seminar
 about the 
doc-
uments 
needed  to 




deadlines  and 
important 
dates, 
she  said. 
Lewis added
 that Joe 
Pesek, the 
associate





will be in 
attendance
 to talk 
about  graduate 
school  research, 
and 
Maureen




 for the Financial 
Aid 
Office,
 will be there
 to speak 
about scholarships 
and the different 
ways students can pay tbr graduate 
school. 
Lewis said that 
based  on her find-
ings, she hasn't been able to find much 
money for graduate students, so Evans 
was called in to help. 
"Students are saying that they are 


























 Lewis said. 
From 3 p.m. 
to
 7 p.m. in the Event 
Center,
 the Showcase 
for  Learning 
will be happening
 in the downstairs 
area following






producer of the 
showcase,  it will be a 
campus
-wide event that showcases 
programs and services for 
prospective  
students and their families. 
"This year it was 
expanded to include 
graduate programs," Simpson said. 
Simpson said there will 
be booths on 
the bottom floor with all 
departments 
and divisions, 
so people can look at 
programs 
and services the 
university
 
offers. Graduate applications 
will  also 
be available. 
On Saturday, the 
showcase
 will con-















food  coupons are 
scheduled
 
to be distributed. 
Also, free parking 
will be available in the Seventh Street 
garage. 
Simpson said that the whole event is 
going  to be exciting. 
"It gives people













 she said. 
"There 
are  going to be demonstra-
tions all over
 campus, tours of 
build-
ings, research by faculty and
 students." 
Simpson added that the day is 
filled 
with activities
 for all ages. 
"It gives families 
and parents a 
chance to see what scholarly 
activities 
are happening on our campus." 
She said she hopes for a good 
turnout even though David 
Conrath, 
chair for Showcase For Leaming said 
he has noticed that graduate students 
are usually not in attendance. 
"Don't
 miss 
these two," Simpson 
said. 
"'Punch-Drunk Love' leaves you addled, a little dizzy and ovei come by a pleasing, 
unplaceable sensation  one best summed up in the movie's title:' 
"Two thumbs up:' 
'Amazing:'  
"Paul Thomas Anderson 
is, in the best sense, a filmmaker vvho is driving everything  the audience, 
the form, his
 collaborators, himself most of all  to go 
further











 EMILY NEON 
PHILP SEYMOUR 'HOFFMAN LUIS GU1MAN 
REVOLUTION 
STUDIOS/NEW
 LINE CINEMA PRESENT A JOANNE 




DANIEL LUPI PAUL 
THOMAS
 ANDERSON






STRONG LINGUAGE INCLUDING 
A SCENE OF SEXUAL DIALOGUE 
COLUMBIA A 
PICTURES  A 
EXCLUSIVE 









SAN  JOSE 984-5610 CENTURY CINEMAS 
16 
MOUNTAIN VIEW 960-0970 
STARTS RIDAY, OCTOBER 
25
 AT ADOMONAL THEATERS NEAR YOU 
j S a m .




becoming  a teacher, contact
 
Ca 




recruitment  and 
referral  service for 
individuals
 considering or 
pursuing  
a teaching career. 
CalTeach  can help










assist  you in 
understanding  the 
credentialing  
process  and, 
once  you 
become  
credentialed,  

































































































The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products 
or services advertised below 
nor is 
there  any guarantee 
implied. The classified 
columns of the Spartan Daily 
consist of paid advertising
 
and offerings
 are not 
approved or 





DRIVERS VALETS WANTED 
@Santana 
Row All shifts 






hrs/wk,  2 kids References 
Excellent
 driving record Call 
Stacey 354-2907 or 656-6841.
 
HEY 
BABY -sitters wanted! 10 
hrs wk/own trans/ref 2 girls. 48 2 
yrs, So 




Guards & Aquatic 
Specialists,  in 
San 
Jose.  Monday





Empey Way, San Jose 
95128 
or fax 408-275-9858. 
STUDENTS:  CONDUCT 
SURVEY  














now  hiring 
















 51 N. San 

































































































































































































WELCOME BACK SPARTANS! 
Local valet company in search 
of enthusiastic and energetic 
individuals to work at nearby 
malls, hotels & private events. 
FT/PT available. We will work 
around your busy school 
schedule. Must have clean 
DMV.  Lots of fun & earn good 

















Services.  a non-profit 
agency which offers a variety of 
quality services for adults with 
developmental 
disabilities, is 
seeking motivated. enthusiastic 
people 
to work in our 
Supported  
Living  department, You will be 
providing the support a person 
with a disability 
needs to realize 
his or her 
dream  of independ-







with daily living skills,
 such as 






LIVE-IN  CAREGIVER: You 




 for being available 
5 








 is preferred. 
Contact: Tony at 
408-282-0485  
or tbandermann
  hopeservices 
for more 
information.  All majors 
are welcome, 
To
 learn more 
about  HOPE. visit 
Our  website 
at wwwhopeservices.org. 
STUDENT WORK $10 Start 
PT/FT. Sales & 





HELP GIRLS GROW 
STRONG
 
while you grow your skill portfolio. 
After -school positions available for 
talented and energetic individuals 
Visit our web site at: 
www.girlscoulsofscc org to find out 





ACTIVITY AIDE, PT/benefits to 
work with children ages 13-22 
w/developmental disabilities in 
San 
Jose, Monday - Friday, 
PT. 
$9.78/hr.
 Call Ron Halog 
408-295-0228. Resume: 
730 




BARTENDERS  NEEDED 
immediately, Earn up to 
$300 





Call 1-866-291-1884 exl U203 
SANTA CLARA COUNTY - 
Registrar of Voters. Poll 
workers
 






 William Tran at 
408-299-2694x2060





Perfect for students, 
Earn $250 every weekend, 
Must have reliable























































































































































with  a toy 









 to show 
su 
for 









 a little 
team spirit















 a nursing 












being  generated 
through 
events










street,"  she oaid. 
"I







 The winner of the 
competition
 will be 
announced
 at half-
time on Saturday, 
and I may be a bit hes-
itant to play a team whose
 supporters 
decorate their 




Stringham,  a professor of 
economics, walks by the makeshift 
football field in front of  
the Sigma Nu 
Fraternity house on 
11th Street dur-
ing the house 
decorations  competi-
tion that was 
a part of Greek week.
 
Stringham was one of four faculty 
members and students
 selected to 







 SJSU STUDENTS 
Part-time  work available with 
flexible hours (5-30 hours/week) 
 Internships possible 
 All 
majors  may 
apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions apply 
 Start at 17.25 BASE - appt. 
 Earn $85 - $500 per week 
 Gain valuable experience
 in 
customer service & sales 
 No 
experience  necessary 
 Extensive trainin9 
provided
 
 Endorsed by National
 





TUTOR NEEDED to teach a 
child who has language and 
social skills delayed. Training 
will be provided 6-8 hrs/wk. 
$13/hr. Call Kim 408-276-3633 
or 408-263-9218. 
TEACHERS / INSTRUCTORS 
PiT 
instructors.
 elem schools. 
Degree/Cred. NOT Required. 
Owty
 for teaching exp. Need car 
VM 408-287-4170 x 408 MEA4E 
ANNOUN_CEMENTS  
GET FREE HAIRCUT AT TOP 




 DENTAL PLAN 
(includes
 cosmetic) $69 
00 
per 
year Save 30% - 60%







FREE CONCERT! Laura Twelves. 
soprano, will 
present  a student 
recital. 
Sunday,  October 27th 









Apt. Pref male. 
$450/mo.  Close 
to Lt rail. 85/87. 408-225-3019
 
ROOM IN NICE QUIET HOME. 
Berryessa. 




UM $350 dep 408-729-0403 
RENTAL 
HOUSING  
2BDRW1BA 11th & San Carlos. 
across from International house 
Nice. clean, parking. laundry 
$1200/mo.
 $500 
move in bonus 
995-5525 or 
316-6996 
2 BDRM / 1 
BA
 condo for rent, 
Blossom Hill. near Oakridge
 
Mall  
Covered garage. laundry area & 
pool. $1500/mo includes partial 
utilities. Near Light Rail. Hwy 85. 
shopping, restaurants Move in 
bonus. Call 408-691-0853 
"FREE /FIRST MONTH RENT" 
Extra large. newly remodeled 
2 bdrm/1 bath 
& 2 lyirrn 2 full bath 
apts $1099/month and up 
Also  
3 bdrm/2 bath apt $1199 & up 
Will work with you on deposit. 
2 blocks from SJSL1 WaterT rash 
paid Parking avail Washer Drier 












WASHINGTON (AP)  The 
arrest of 
a Muslim man on charges 
connected to the deadly Washington -
area sniper shootings has the Iskrnic 
community bracing for another round 
of threats and attacks like those 
that 
followed the Sept. 11 terrorism.  
"The whole Muslim 
community  was 
praying day and night: 'God, please. 
There 
has to be no connection to 





have a backlash. 
People in a hurry will think that this is 
just a Muslim thing again.
 The com-
munity really fears it." 
John Allen Muhammad, 41  who
 
converted to Islam several years ago 
 and John Lee Malvo, 17, were
 
arrested 
early Thursday as they dozed 
in their car at a rest stop outside 
Frederick, 
Md. 
The news hit Muslims hard. 
"It's like a ball 
in your stomach: 'Oh 
God here we go again,'" said Ibrahim 
Hooper, spokesman 
for  the Council 
on American -I slam ic Relations. 
"Every time we seem to 
make some 
advancements, it's like we take one 
step forward and two steps back." 
"We're doing what we did after Sept. 
11: Holding onto our seats, holding 
on for the ride and hoping this one 
will be shorter," said Jumana Judeh, an 
activist in the Arab -American com-
munity in Dearborn, Mich. 
More than 2,000 bias incidents 
against Muslims were reported to 
authorities in the year after the attacks 
on the World Trade Center and the 
Pentagon. An Ohio man rammed his 
truck into a suburban Cleveland 
mosque; someone 
threw rocks 
through the window of an Islamic 
bookstore in Alexandria, Va. Franklin 
Graham and other evangelists 
denounced the religion as evil. 
But from the White House a.nd 
more ordinary homes, other 
Americans sent a 
different  message. 
President Bush visited a mosque and 
repeatedly emphasized that 







"Finding The One" Leff in Men's 
Room in the Student Union on 
10/22. Very sentimental! If found 
call 408-314-1495,
 REWARD 
LOST & FOUND ADS are 
offered FREE as a SERVICE to 






 in time tor Halloween, 
See at 
oogaboogasticks.com  




Sell it in the 











typed APA a specialty 



































 3 -line minimum 
One Two Three Four Five 
Day Days Days Days Days 
3 
lines $5 $7 $9 $11 $13 
Rate increases $2 for each additional
 line per ad 
Rate 
increases $2 for each additional day 
FREQUENCY DSCQUN711: 
20  
consecutive issues receive 
10°. off 
40 . consecutive issues receive 20% off 
50  consecutive issues receive 25% off 
Local Mos sooty to Santo Clara County advortlsors 
and SJSU studonts, start loculty. 
First line in bold for no extra charge up to 
25
 spaces 
Additional words may be set in 
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campus
 community. 






























terrorists,  not Muslims. 
Americans
 constuned books 
on
 Islam, 
and the FBI eagerly
 sought Muslims 




stopped before the sniper ravaged 
the nation's capital 
and speculation 
began about
 whether it might be a 








there was no evidence of a 
connection to 
Osama  bin Laden's 
terror 
network, but they haven't ruled 
out the 
possibility
 of other accom-
plices. 
Still, Muslims 
said, the release of 
Muhammad's name 
had  done new 
damage. A 
few Washington -area 
Muslim leaders, 
for example, said 
they received threats after the 
arrests. 
"We're concerned that because 
of his 
last name, 
Muslims  will again be 
scapegoated,  and people who 
don't 
luiow any 
better  will act on that," said 




Relations of Southern California.  
Muhammad 
changed  his name from 
John Allen Williams after converting 
to Islam. He 
helped  provide security 
for Nation of Islam Minister Louis 
Farrakhan's "Million 
Man March" in 
Washington, D.C., said Leo Dudley, 
who lived
 a block from Muhammad in 
Tacoma, Wash. 
There 
are  key differences things 
mainstream Muslims 
want
 the rest of 
the 
world  to lcnow. 
For example, they
 disaprrove of the 
sniper boasting to police: I am God." 
"No good 
Muslim  would ever call 
himself a god," said Mahdi Bray of the 
Muslim 
American  Society Freedom 
Foundation. 
Also, Orthodox Muslims generally 
do not consider 
the Nation of Islam a 
mainstream religion. 
"We don't represent their views, they 
don't represent our views," said 
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Robinson deserved it. 
Carlton 
Fisk did too. 
Ted Williams' batting 
.406 could have 
won  it. 
But  Cal Ripken's consecutive
 games 
played streak 
did. So svhat are we to do? 
Is it just me or 
did everyone feel 
cheated
 Wednesday night
 as Major 
League Baseball
 announced its 10 most 
memorable moments 
as
 voted by the 
fans? 
Cal Ripken 
and  his streak at No. I? 
Are you
 kidding me? 
His streak 
was amazing and 
will  prob-
ably  never be broken,
 but crowning that 
as the 
most memorable
 moment in 
baseball  history 
is ridiculous. 
That's  like looking 
at World 
Wrestling 
Entertainment  and 
saying  
Triple
 H is the greatest 
world champi-
on of all 
time simply because he is 
the 
current champion 
and has held the title 
more times 
than Hulk Hogan 
and 
almost
 as many as 
Ric Flair. 
Look at 




of Babe Ruth. 
The  historical and 
social  sigmiticance 
of Jackie Robinson 








The 1927 Yankees. 
Hell, 
for that matter, the 
dynasty
 the 
New York  Yankees have
 built. 
The topic will 




garnes  played 
streak  was not worthy 
of
 the top slot. 




ongoing debate, here 
are my top 10 
memorable 
moments in Major 
League 
Baseball history: 
No. 10  Bill Bucluter's error in the 
1986 World Series. 
As a Red Sox fan, it pains me every 
time I see the 
replay.
 All Buckner need-
ed to do was pick up the ball, step
 on 
the bag and the Red Sox would have 
had their first 
world  championship 
since 1918. 
But that's not how it unfolded. 
Instead, 
Mookie
 Wilson's dribbler to 
first went right through 
Bucicner's
 
wickets. The error allowed New York 
Mets' shortstop Ray Knight to score the 
winning run, and now it 
has become 
the example of horrible fielding used by 
every Little League coach in America. 
No. 9  Roger 
Maris'  61 homeruns 
in 1%1. 
The long ball, the big fly, home runs 
 that is what baseball is all about. 
01C, not exactly, 
but  you get the point. 
In 1961, Roger Maris broke Babe 
Ruth's record of 60 home runs in a sin-
gle 
season. Maris broke the mord, 
which  stood for 34 
years,  and held his 
own for another 37 until Mark 
McGwire and Sammy Sosa brolce it in 
1998. 
No. 8  Ted Williams reaching.406 
on the final day of the season. 
In
 1941, the "Splendid Splinter,"
 the 
greatest hitter the sport has ever seen, 
became 
the last player to eclipse the 
much -heralded .400 marlc As he 
entered the final day of play, his batting 
average was .39955, a mark that 
would  
have been rounded up to .400. Instead 
of sitting out the final 
day,  Williams 
chose to play both games of a double-
header and came up with six hits in his 
final eight at -bats to give hirn a grand 
total of .406. 
No. 7 (tie)-- Cal 
Ripken's streak and 
Lou 
Gehrig's farewell speech. 
Lou Gehrig played an amazing 2,130 
consecutive games before being forced 
from the New York lineup because of an 
illness that would bear his name, forc-
ing the Yankee great to give the unfor-
gettable "... Today ... I consider myself 
... the luckiest man on the face of the 
earth," speech. It's hard to forget the 
black and white footage of 
Gehrig  wip-




But in 1995, Cal Ripken Jr., the newly 
crowned Iron Man, broke the Gehrig's 
record in 
front of a sell-out crowd in 
Baltimore. The night was momentous, 
the sight of the 
final number on the 
brick wall of the warehouse beyond the 
right field fence 
and the flashing of 
thousands of light bulbs is something 
that vvill never be forgotten. 
No. 6  Carlton Fisk's 1975 World 
Series Game Six home run. 
Easily one
 of the top five homerun 
trots in the history of baseball. 
In Game Six 
of the 1975 World 
Series, Carlton Fisk stepped
 to the plate 
in the bottom
 of the 12th inning with 
the score tied 6-6 and hit
 one of the 
most memorable blasts in the history of 
baseball. Fisk pulled 
the pitch down the 
left field line and hopped three
 times, 
using body English to wish the ball fair. 
The ball hit the 
foul
 pole and gave the 
Red Sox the Game Six victory. 
Once
 
again, the Red Sox went on to lose the 
Series
 in seven games. 
No. 5  Pete Rose's 4192 hits.
 
He gambled, but this guy deserves to 
be in the Hall of Fame, and the night he  
got his 4,192nd hit deserves to be in the 
top five moments in 
history. It was great 
to see Rose at the World
 Series on 
Wednesday, but it'd be even nicer to see 
him enshrined in Cooperstown. Bud
 
Selig, are you listening? Didn't you hear 
the 
standing  ovation he got 
Wednesday? Let the fans see it; let Rose 
be alive when it happens. Someone 
please let Charlie Hustle into the Hall 
of Fame. 
No. 4  Hank Aaron's 715th home 
run. 
'Those blue Braves uniforms were ugly 
as hell, but who can forget Hank 
Aaron's 715th blast to left -center field? 
Al Downing grooved a fastball, and 
Aaron hit it a mile, just as he did 714 
times prior. His home run on 
April  8, 
1974 
surpassed Babe Ruth's career 
mark of 714. What 
makes  this one the 
fourth most memorable moment is the 
sight of the fans 
and  media rushing the 
S.F. one win 
away  from title 
SAN 
FRANCISCO (AP)  
Teased and taunted for tiptoeing 
around Barry 
Bonds,
 the Anaheim 
Angels decided to challenge him. 
Whack!
 
Bonds lined an RBI double that 
sent the San Francisco Giants zoom-
ing 
to a big lead that not even these 
pesky Angels  could overcome, win-
ning 16-4 in Game 5 
Thursday  night 
to take a 3-2 lead in the World 
Series. 
Jeff 
Kent  sealed it with a pair of 
two -run homers, starting the party 
in full force at Pac Bell Park and 
put-
ting the 
Giants on the brink of their 
first World Series title since Willie 
Mays & Co. won it for 
New  York in 
1954.
 
Rich Aurilia's three -run homer in 
the eighth gave the Giants 
the most 
runs
 by a team in a Series game since 
the New York Yankees walloped 
Pittsburgh 16-3 in 1960. It was the 
17th homer 
overall by the Angels 
and San Francisco, tying a Series 
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They pitched to 
Bonds  in the first 
inning, and the Giants got three 
runs. They 
intentionally  walked him 
in the second, and San Francisco 
scored three more. 
Halloween was still a week away, 
but the big guy in 
orange  and black 
had plenty of tricks and few treats 
for Anaheim. 
Now, Russ Ortiz will try to clinch 
San Francisco's first crown when he 
starts Game 
6 Saturday night at 
Edison Field against Kevin Appier. 
Both made early exits in Game 2, an 
11-10 win by the Angels. 
a 
tield trying to 
get  a grasp of the new 
"Home Run King." 
No. 
3  Bill 
Mazeroski's
 home run 
in the
 seventh game of the
 1960 World 
Series. 
How in the hell did the 
farts  of baseball 
not even get 
this into the top 10? It's 
every kid's dream. Bottom 
of the ninth 
inning, Game Seven of the World Series 
and you 
have
 a chance to lift your team 
into immortality That is exactly what 
Mazeroslci did on Oct. 13,1960. The 
New York Yankees had tied the game in 
the top of the eighth inning 9-9. 
Leading off the bottom
 of the ninth, 
Mazeroski belted a 1-0 fastball over 
the 
left field fence. It gave the Pirates their 
first World Championship in 35 years 
and 
remains the only time the seventh 
game of the World Series has 
been 
decided 
by a home run. 
No. 2  Jackie Robinson breaking 
the color
 barrier. 
A black man playing baseball? 
What?  
This is what people 
were  sayinF prior to 
the 
1947 season. But it was in 47 
that  a 
black man stepped onto 
the playing 
field in a Brooklyn Dodgers uniform 
and changed the face of professional 
sports. Robinson paved the way for 
many greats in baseball and all of sports. 
No. 1  Bobby Thomyson, 'Shot 
Heard  'Round the World. 
"The Giants win the pennant! The 
Giants win the pennant! The Giants 
win the Pennant!" Giants' announcer 
Russ Hodges saramed as a the New 
York Giants' third baseman Bobby 
Thompson began rounding bases at the 
Polo Grounds moments after belting a 
three -run home 
run in the bottom of 
the ninth that sent the Giants into the 
World Series 
and capped one of the 
greatest late -season comebacics ever. 
The 
Giants
 trailed the Brooklyn 
Dodgers by 13 -and -a -half 
games in 
August
 but were able to mount a come-
back that culminated with a 
trip  to the 
World 
Series,  where they lost to the 
Yankees in six games. 
Your top
 10 will likely vary from
 
mine. I mean, who
 can forget Joe 
DiMaggio's 56 -game hitting streak, 
Christy
 Mathewson's duee shutouts in 
the 1905 World 
Series
 or ICirk Gibson's 
pinch-hit homerun in the bottom of 
the ninth 
in Game One of the 1988 
World Series? 
But hey, debate is good. 
With  it 
comes education. And with education, 
the youth of today can relive the great 
past of Major League 
Baseball.
 
Ben Aguirre iris a Spartan Daio, 
Sports  
Editor  
" Save Fenway" 
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Sophomore Jeremiah Hodge practiced the bicycle 
kick Wednesday morning for his swimming class. 
Sharks hand hapless 
Predators
 another loss 
NASHVILLE,
 Tenn. (AP)  
Teemu Selanne scored in the first 
period and Miildca 
Kiprusoff  stopped 
20 shots as the San Jose Sharks beat 
the winless Nashville Predators 
2-1 
Thursday night. 
The Predators (0-4-1-2) 
have  lost 
six games by one goal, but this one 
shouldn't have been this 
close as San 
Jose took a season -best 34 shots. 
Kiprusoff lost his bid for his third 
career shutout in the third when Andy 
Delmore scored a power -play goal at 
9:54 off an assist from 
goalie  Tomas 
Vokoun. 'That was all the offense the 
Predators
 got. 
The Sharks began a six -game road 
trip with only their second victory this 
season.
 Jonathan Cheechoo helped 
seal it with a second -period goal, the 
first point of his NHL career. 
San 
Jose
 gave up 22 goals in its first 
five games, but the Sharks improved 




 to change their 
luck by switching goalies, going with 
backup Vokoun instead of Mike 
Dunham. It didn't help. Vokoun 
couldn't find Selanne's shot off an 
assist from Patrick
 Marleau 2:07 in, 
and the puck slid under Vokoun's right 
leg for a 1-0 
lead.  
Nashville outshot its opponents in 
four of the previous six games, but the 
Predators 
were timid near the net and 
passed up shots repeatedly
 on the 
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power play, going 1
-of -6 with the man 
advantage. 
The Sharks weren't
 much better. 
They took 20 shots in the second peri-
od and only scored 
when  Cheechoo 
faked out Vokoun and caught hiin 
leaning with a wrister at 17:21.
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paramount pictures and MtV tlIMS 
present a thCkhOUSe production in association with lynch siderow productions 
"jackass 
the movie" Johnny 
knoxville
 bam margera chris 
pontius  steve-o 
dave england  
ryan dunn  
pason "wee man" acuna preston 
lacy ehren mcghehey karen glauber 4,7:4;:g 
dimitry elyashkevich 
sean diver dimitry elyashkevich "=;47.
 michelle klepper Jessica swirnoff 
,!.= 
trip
 taylor John 
david  
gale
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